



Jaca' IMmulre. U.a pelela
FUl!1"CI: temellre. • !'50.
Se publica loa JueV'el
¿Y respect.o a la solucióo de la Orl-
si8 obrera por oaOlla de la repatnaoión
y de los graod8ll temporale8 de nieves'
¿y la suprf'si6n oasi total de la men-
dicidad? y e8to 8i que no qniero dejar
La graduaoion de las eaooelli8 aoita-
rla, .
La subvención para el .rreglo dE.' la
Iglesia de Saoto Domingo.
LIL implaotación del teléfono ur-
ban".
La oreaOlóo de uoa elltación pe-
j cuaria.
La oarretera que ha de partIr de la
Puert.. de Sao Fralleiscc y que, pasan-
do por A.isR y Aragtiós, termine en
Hecbo; y
L. oa88 de Correos, qoe despUéR de
estar aprobada la ley en el Congre80 y
en el Senado, por una enmienda ad·
miud", en e,t.e últ.illlC puuto ha veoi·
do a dar al tre8t.e 000 el proyeot.o
\
OS 6. ANOS DE EDAD
BENDICION APOSTOllCA
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Anuncios y COWIIDiCldol i ,re·
cios CODl'tDCionalel.
No se dev.elveo origioaleft, ni
se publicarA ninguno que no esté
firmado.
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la 0010 'a jljú hl dlOQro el.:. I pró:zimo
em:-re.. t.lt.o para oobrlr In Illelndibles









rlccr JI .Qu,· p
rld
Qn ,hA comi
810D J " 1.... 'llo Pro-
VlO,'lal ~0n ' ."oHlt.ar el eX8-
men (j, lú- I>h'I'lOI DlPrloulado8 de
18~ ~llaueJftS ;.?~ IIda enH·illlnza que
eBte :\yuntIlUlI • J'~leoe.
La hlgleolzlI.' I 1"1 Mactolo con la
oomprt de ap r bl\Ot"'tlológi~08
La e~tar. J tpntor bat:.a-
Ilón de lnf&o tl ..
La bouto!>. ll~tin I \, ,id tratamieu-
t:.oode Excelenoia a favor de e8ta mn-
• •nlplo.
t La det:.enciÓn del e:zpedient.e de t.raB-
lado & la Capit.al de la Comandancia
Mejoras locales Ide CBrabineroe.
I Ourante. est', dUI$ úl~lmo8 ai\os 8e Mejeras generales afectas a Jaca
ha IIflV3do a 1"1 ,l/
El derrib dll -tU pll' na!! iel gpt.o- Ha lIido iooluido en plan vigente el
dio} SI:.U FllLllCIS":O. ferrocarril estrat.egioo Jaca al de 5ao-
La Urb!l.(¡lzatlÓn y Vh.utll '11m d3 ar- güesa a Panges.
I
b"la<1o NI ltd ~J1"1:I 1t·1 Ferr~nllol. Co- Se ha al elerado lB subast.a de la ex-
RO, Plaza ¡il' BIl~cÓ'l, pllprtfl!5 d~ f'3al1 planaoión de la E9taoi~o loternaoio-
Fraucl~oo a I'lll.utll Oro~la }' otrOfl. Da\ del CiIoufnDo.
. El hilo u r 'up8 lig,:r.ro.. $6 consiguieron diez mil pesetas pa-
vio18r ra !a reparaci6u de la carretera de Ja~
La e .. la a ara ofiCial de·1 011. a PamplonB, en el t.rozo de Paco
llB Pr('pi ::1 rlal.ll1 Mondano, lIIin cuyo crédIto se hablara
Rtl U.1l r Ido Ii JIl'&' 1011 baue~- panlizado el tráfioo.
¡'010.. d If, L eUIIRtl hp d~ Madridy B-~r 08 r' "_1 a-108 'iat:.isflio- Ha quedado por terminar
t.on h o i ,arti a ve porque
el • de tu in~e808
JACA
6 lIt· Enrrn dI'
_____ I~ l. le>
Como a8í hioe constllr al tomar po-
sesión de afite honr08o liitial, uo etll
nada halagüeña la situaOlto finaooiera
del moulOlpio, 00000 segur.mente ts.m-
l)len lo creerá afti mi sucellor, S, ,.ln
embargo, hoy puedo asegurar la con-
fiaoza de cerrar el prellopuesto lolven-
tados todos 101:1 asuntos fioaooreroll qu'e
había retrasadns, es decir, 8e ha nor-
malizado l. sit.uación adminillltativa.
babil'odr podido observar con agrado
que dellpués de haber cumplido con la~
ateooiones ordinarias. se hao oubierto
atenoiones ext:.rlI<ordinariall de más de
treint.a mil peset.as eu IOIl dOB Bftos y
esto debe de ser muy !Iatisfactotio pa-
ra el Ayuotamipnto y para la pobla-
oión, pueslo qoe 000 esto uo cabe la
doda en la solveutaoiÓo futura del mu·




llus, delJen formar parLe del IlUI"-
AYllnumi'~IILo.
El Prt'sideuu', Sr. PUf'yo, pose-
sionados qUf" fueroll los t't1 ilc~ de
sus escaños, I("yo I:b siguicntes
cllartillilS, l:tn saturadas de sill-
I'pridad y rf'nejo Lan fiel dI" ;">U la·
bOl' munícipe, que flH tlOUemos
nwnos dfo lran¡;crihirlas Íllle~ras:
MIS QUER1DISll>IOS COMPAilEROS
Asi como lar. SooiedaJell mercBllt.i les
Ie:r:igf'n de lO Gerente y Ju,Ha Oirectl-va unll memoria detallada Je la ge>:l-•tiÓn ,)ne !le 'el! enoomendó, C(lO mayor
motivo debe de eer e:K1gld(j, a 108 rapre-
!!entan~es del puelllo y orayéndome
COtl e8~~ dober, al detlpódirme de la
direoción para que fui nombrado debo
manifestar:
D: ANTOl\lIA ARB JÉS SOTERAS
"lUlA IlF" Ll t
FALLEClO EN BERDON EL:l9 DE DI' IK~fBH .11.1 A
HABIENDO RECIBlilO LOS STOS 'ACRA~ENTO' Y LA
Sus aIH~lIadu.. hijo, O. Jo::.é Lac;ldplla: hija pnllli('a, IJ"'-1 rl'l'l"';¡ ¡I"rt'l; tJ("fnIOHlO!>, D. Calasanz)' 00-
ña MarA'aril<lj hl'rfllauos politicos, .\1. 1. :-ir. 1), \1l1111l11 I.dl'<ll)l !la, D. Andrl:S, 00113 Maria)' nOl-In Agus-
tina, primos. sobrirlO:' ,. demás parienLes
Tienen el st'lltimienlo ~te comunif:ar:l su .. ami¡ros \' rl'laciorlado'ó. Lan ¡fr· II Iblt' ¡h'/'di.la, snplicandolf'<; oraClOnell
eterno aescanso del alma de dicha señora, por cuyo ravor quedaran re"uIIH/'iIJf,S.
El Ilmo. Sr Obispo de Jaoa, conceda 60 díae de iodulgenoia por cada aoto de piMda,






* Calle Mayor, 32. +.
El día-1. Cl lie los corricnLes se
:-elebró en la sala tle Sflsiones la
se~ióll re¡:;-Iamenlaria para la conS-
titución dC'1 lIUI'VU Ayuntamiento.
Los l":icatlOs municipall''i estil-
ban ocupauos en ~ll towlulau, pt"r~
en la tfibulHI IHiblica no hahía anl·
m:H'ioll 1I¡f1~Un3, l'u:d !oí! lo~ <l:Eun-
los rJlllnil'irales (urr;} al~o que n:l-
da m~" a llfl:! !locena. dI' seilOres
if1cumhl~ra y ell pilo.; al pueblo
nada 1(> (uera; ya en otra:; ot'asio-
Des hemos lamentado {'::tia ausen-
cia de público a las sesiones ~u­
nicipales y aun la hicimos objeto
de ('orncnl3l'ios que oblUVif'I'On
sanción CllrO¡llidll por las ;;-enll's
que enliclH! .lí' materia admi-
uistr3ti\'3.
Of'c1ar~da d)iprta la se.;ióll le-
)'ÓSé y ~(' "probo ('1 acta de la all-
ter'ior. Sf'~u¡Jalll('lllf' ~p nomhró
ulla l'llrni .. ión 1'lImpuesl:1 de los
seilurh Ft'rrt'r, (;arci:l, Aill~a y
Ara, para acon:p:Hlar en Sil f"lItra-
da .-. Ilh señores Cll1It'f'jalf's elecLos
O. "auue! Solano Mareo, D. Oil;-
nisio lr'i~oyel' TOI're!; y D. Mi~t1t'l
L.-lpt"z Juan, qlli.-rll'!, 1'11 llnirill de
D_ Feru' in Olaz GúIDPZ, n. Faus-
to .\had ESl'llhar \' 1). ,lulio Laea-





díall, eotonoes ya lejanos. Y no diga.
m08 Jo que pen88rem09 en el día de
hoy, Ea los Reyes "e¡08, que tantas
alegria. ooe¡ dieron y tras ell.e el pri·
mer d88en¡afto, en los &e,e8 Ma¡OI,
que aon esperaremoll mocbas V~oe8 en
la vida, para pedirle8 l. felioidad qoP-
1.0810 uO enoontrarem08. ¿Y tú, mi be·
Ila leot.ora. la lliempre ingéooa, no pe·
diríatl • loe Reyell Ma¡oe. ti aon ee te
apareoierao, algo qoe boy quid pides
a San Antonio? Date prisa, mira qoe
800 muy verdad aquelloll versoa:
1l00mo 8e nOs va l. vida
Olaa de los ojoll Degr08"']I
hancisco GoDWez Lacua
....drid. Eoero 1916.
A.cabó el 1916, y el sol de sos días
variadisimos lució sobre el horizonte
jacetaDo, Joas veces clarísimo, esplen·
doroso; mustio, trilltón, con capote de
deDsoetnubarroD68 otrap, LOll dias fueron
desfilando 8 nuestra vista, uno tras otro,
como sol~ad08 de ese ~atallJn que 111.'
mamos tiempo, glor¡oso conquistador
de elltupendos adelantos, de todae 188
maravillas del' progre80.
Y.ab~r~. ya na queda, ea la paicolo·
gla IDdlVldual de 1808 a~mas, más que
un recuerdo. el peDsamlento de lo que
fué.
Cada uno lo juzgará de distinta ma-
nera Para esta joven habrá sido el
Santo P~trono carill.oso, que escachó
108 gem:d08 de eu corazón .olitario al
eU'flarle el dulce compaaero que .~U.­
ri 101 gritos del amor COn la suave 11-
u~a del matrimonio. Para l. otra el
aCiago recadero,portador de nuevas dia-
Hu.jonea, de Duevoa deseoC&otoa. Los
hombres hOnrados mirarán con frente
Berena el afta 1916 y le verku, en el
traollClIrso. de su vida, como oedazo de
bermoso ruelo, donde estará escrita la
gloria desu forma con fulgentes estre.
Ilas de actos virtu08(1El. Para loa que
no tienen más idea lee que la 8&ti.fac.
ciOn de las pasionea groseras y del sór-
dido egoismo, el 1915 seré un nuevo
borrón en el libro mancbado d" 8u vi·
d•.
El tiempo es un te80ro, babréls oido
decir ~ucbas veces; pero, e,; un teBoro
~condldo, muy oculto, y, como al pre·
CIOSO metal d~ las entratiu de la tiertl
hay que .extreerle a fuerza de Ingenio:
de laborlO81dad y de trabajo.
Los que el pasado aDO le contempla-
ron correr, cruzados de brazos recHoa-
Dados en las almubads6 igo~mioio818
de Is uI8cci6uJ de la pereza, esOfl no sa.
caron del tesoro del tiempo de 1916
más que el vacio del dellC&ll80, la afreo·
ti. de los holgazanee.
. ~n cambio, 108 campeones de la ae·
tlvl~ad, lo~ que en el tiempo ven l.
p~eclose 00101., de donde, eoo la afilada
pica de la conlltaocia l se t1xtraen 106
bermosos diamaotes de 11)8 invelltOll
del ¡:.rogreao, mitan los díaa que plllla·
roo, 108 meses qüe ya nu existen como
p~dres que oos legbron los preciO&oll
bleut."s que poseem08
y nuesLra querida ciudad ¡cómo 118
represellta el. a~o que, bace pocml días,
n08 daba el ultlmo Rdiós COD el tierno
carifto de uta agradable Lemperatora'
¡Ah! cousolador es el d~cir!o. El aftO
1916 deben gravarlo IOR verdaderos ja·
cetanos en 10 tD:ás hondo de su gratitud,
E~ ~I lle ba verllcado el glorioRo resur·
glr de un pueblo que ha comenzado a
fler grande Laa figuras del Sr. PlOiéB
1 del Sr. Pueyo, modelo acabado de al-
caldeA celoll08, se baD bt"cbo simpáti-
coa a todos. Lag felices geetloDe8 para
•
y dejemofl lo de vida noeva c posa
lle halla tan dellaoraditado que nadie
haos oa80 de é'to.
-¿Qué ee lo qun fué? Lo mi.mo que
ller', ¿Qoé ell lo qoe ba sido heobo? Lo
miemo que 8e bara y nada hay nuevo
debajo del ,01•. La vida en eate afta
.er' oomo fué la del pasado, oomo ser'
la uel que viene y nihil 71o""", 8ulJ 80'
le, o oomo dijo Campoamor:
Te pintaré en on oantar
la rueda de la exilótenoia,
peoar, bao.r penitenoia
y luego voelta a peoar.
En fin, qoe de todas maneras llega-
mos a que en el all.o que hemol empe-
ndo, habr' dia. de tlol, dia' de 1I0via,
diae de aire, (véale el almanaque de
Mariano C..tillo) díltl an que nOI abu·
rriremol, días muy divertid08, etoéte·
ra, eto., etc., , qoe mejor profeoía 00
o. la hará ni la mi.mf.ima madame de
Tbébee. Y .in embarao de que"k d.o
ha de Ber iaoal a todo., de que ea la
primavera ealdr'n la. hojall que han
de oaer en el otorio, igoal que .ooedió
en 108 al'1oa ya puados y 6uosderá en
108 qoe vienen, lee al'108 ya vi'!"idol y
más ooáoto más lejoa, 8e van poeti
alodo 1 adqoiriendo ese vago perfu.
me qoe el poeta oonoentró en UDa frue:
Cualquiera tiempo puado
fné mejor,
¿Pero ea q•• por veotun M Cierta
la frMe del poeta' Nó. EIl que, para
nnestro oonloelo, 80moe tao profnnda-
mente egoitltu, que de lo puado '0-
lamente reoordamoa lo mejor, lo únioo
qoe en realidad mereee 8er recordado
y llio embargo oada día tenia eu peni-
ta, !lO pequeña lBolBobra, 10 por qué,
i¡ual qoe lo teadr'. los que e.th por
llegar.
Y, oomo me ha dado por Iu oitall,
me aouerdo de coa fra8e de Benaveo-
te, en La 8&Cf'e14 de ltJI Pl'i1lU,al, y
qoe, labre pooo m's o menoe, el! alli:
"Los reouerdos 1I0n mucho mil práo·
tioos qo1e la8 esper..nza8, oomo l•• roi-
nas enoierran muoba mis poesía que
108 plaooe de Un edificio en proyeoto".
y ellto qoe, magiller dia:it, ea verdad,
neoeeita, llio embargo, la lleparaoióQ
de dos edades: Edad de llaperar y edad
de reoordar. Edad de ellperar, eo la
qne lIio oenr nmos aoumulando re-
ooerdol, pero que, como no. preoou"pl\
máa el porvenir, 'DO nos yolvemotl a
mir.rloe. Edad d" recordar, eD qne ya
deeeo~raaado el mieterio de la vida,
volvemo. loe ojoe haCIa otro. para 000-
lolarooe oon el reouerdo de aquello.
•
asi sea Jeseamos (l'r\'ienlenH'llte a
ruer de buenos y enlUsi3~laS ja
queses y como digimos al alcaldt>
entrante repetimos hayal Ayun-
tamienlO en pleno: nacida L...
U:-:IÓ:-', para laborar por el proJ;re·
sivo desenvolvimiento de la cill
dad, si di' nuestro concursO neCí'-
sita, espontáneo se lo orrecemos, si




prorlamados uhimame'1le, y se
declaró cOllsliwido el Ayunla-
mlrlllQ compueslO de lrece conec·
jalp.s.
Se le)'ó una comunicación del
ministro di' la Gobernación nom
brando alcalde de n. O. a don
Olegario F'errer Pél'ez, e illm~dia­
lamente Jicho seúor recibió del
prcsi<Wlllt> inlerillo las insignias
ue su autoridad; por votación una-
nime (ueron designados para los
cargos de primero y segulldo le-
nicolf' Alcaldf' O. Manlle! Solano
Mal'ca y don ~3nuel Mayner Sao-
[alaria, '! para los ue Sindico pri-
mero y segundo y contador, Don
Julio Lacas3 Lacasa, don José
Ainsa Pardo y don MigtJt'1 Lópl'z
Juan
Po...p.sionados lodos de sus r~s
peclivos ..:argos el s~ilOr Presiden-
le hizo uso de la palabra ma[lires-
lanJo que al pO'icsionar",e de su
car~o su primer deber, que cum-
ple ~usto.;o, es pI de dar las gra-
cias al Gobierllo de S, ~1. Y a
cuantas persollaliJndp.s se han in-
IPrf'sadu ClI elevarle al sitial que
vil'IH~ a oCllpar inmerecidamente
por CtH'eCCI' de titulo académico
que sea firme :;aranti¡¡ de su ges·
tión. Para suplir esa deliciencia
lI(reeiú su volunwd y el gran ;n-
ler(~S que sienle por el engrande.
ci 1Il ie nlO Je lista poblaciorl, sigu ien-
do las huellas de sus prl'decesores
y aun que nI) Carece de ini'ciati-
vas-ailadió-se verá imposibilita·
do Je acometer y realizar las me-
joras que con urger'cia demanda
esta localidad, teniendo en coenta
no es posiLle atender a ellas \:on
el Presupuesto Ordinario, con el
~ual escasamente se cubren las
mas :tpremiaotes llecesidades, Ilien-
do preciso, además, recurrir aho.
ra a ulIa operación Je crcdito pa·
ra ejecutar ulla obra de repara-
ción en el Canal, lan indispensa-
ble como lo es el asegurar para lo
sucesivo el ahastecimiento de aguas
potables y de rie~o a csle térmi·
no municipal. Que esa escas('z 110-
tada en lo~ Presupuestos Munici-.
pales no arguye j'ellsura alguna
para Sil digno antecesor Sr. Pue-
yo, cu~a buena adrnini::,lrHción)'
conducta abnegada en el desem·
peño de su cargo es el orad9r el
primero en reconocer, habiendo
hecho aquélla indicación para d('-
mostrar la absoluta necesidad l1uc
existe de no autorizar milS que los
~astos indispenslllJles sin que sea
factible llevar 3 l:l r>rfllllica las me-
j(H'aS a q~Je ha aludido cOll·anterio·
ridad, f)iri~dó, pur ídlirno, su sao
ludo mús afectuoso a todos los se-
riores COllcl'jales dr quielles, dijo,
eSIH'ra.la su cooperación para el





Ya est:. lIurs eonslitufdo el
Ayuntamientn y la seriedad y hon·
radez dc las pp.fsonas que lo ¡ntf'-
grall es ¡,:'aranlia segura de su sao
na y recunda administración. Que
•
pa.!i'ar !fIU haoE'r conltar mi ¡¡incero
8~tldeolR1l '[)lO a la ca'ldad p,rtionlar
y r-Il I'~p..oial a lall Juntas de Dilltrito
t'uoll.rgada.. del sooorro a los uec88it.a-
d0!i', por flU. m Jlell~la~, por aUlI desve-
1011 por lo a Imtrablem~nt.e que ban
11 ~~TI ud.do el bu propu68to, oon8iguieu-
do .0 que no h.. podido oonseguir la
IIlmt'n~a mtiyoria de 10.< oapitale8, a
pes... r de dil'poner de gr!l,r:.des medi08,
Veranee en Jaca
T"mbi¿n no!! puede caber la lII.till-
facclóu ,le baber contribuido. junta-
mtll,t .. ~ou lo~ Ca;¡inOll, al aomento de
la e Imla vennle¡a baciéndolell gu-
h !I1t.Deia por medio de los oon-
Cle vE'rbeD&~ yexooralone8. Y esto
S1 I He" UIJ problema vitalhimo para
10t lltere"e~ dA Jaca el fomeuto del
tnr ,emo, 00 e~c.timandomediO algc.no
p'l"" ;ollo ba de cootflbnir al eD¡ran-
I ('cml"nto de la población, pues por
a IZo d~oia ooeltro querido y activo
fllputade ~r. PlUies 8n su carta-pro·
gratDll. del 18 de Febrero último eqoe
~81 AyuDtaml~nto da Jaca debe de
¡huuluSe coo laij demás entMades Ja·
cotaua>! para promover afluenCIa de
)ftJr~9ter08, dar importanoia a sus fe-
HlIW y meroadoll, aox:Jiilludo eo ll\ le.·
tbor pr~panda y que en eint:.e!li8 00 elI
H'tra que la de evitar que ooorra en-
lJace. lo que en tautas otra'l poblaoio-
nes eu que la oonstrucción de ua fe-
rrú·carril ha tildo 9U muerte, porqoe
~ por los rielell se ha ido la poblaoión
de In oomaroll " bO!loar otrOll ceotros
)Y R. eunqueoer a otras poblaoiones
m'li.,¡ aviudas, que 8e enteraD de que
a lafl graodes oorrient.es de riqoeu
!Jlle promueveu 1011 ferro-carrile8, bay
que ponerlo!', como a 108 ríos, UD di-
que PUIl. que remaosen I.~ .goas y
fert.lllcen en campo propioH
y por último, 00 quiero terminar sin
antes agradeoer efulllvamente; oon toda
mi alma, a todos mili digni8imo8 oom'
paft.eroli y aecretarlo O. Franci800 Lean-
t.e, I1U8 atencIOnes y oolaboración, dig-
nM de la mayor alabanza, haoiendo-
la~ exten81vas a noeatra reprelenta-
cióo en Corte8, !l. Vioente de Pinrétl,
qUIE'U, coo 8US t.rabajoll y consejoll. lo
hli. oon1l6guldo raBI todo. llin olvidar a
loa :-:reR J)uqoe de Bivoo& y Rodrígoe~
y eo f'i1peOlal t.limb:éD a lall &otorida-
de" Ecle.. lidtICd. Militar y Judioial,
que tan agradable y llevadera me ban
beoho la pellada carga de la Alcaldía,
ro(ando a todo!! el perdón por I&a mo·
le~ht\ll que, tjln pebur, baya. podido
ooMlllnarles.
y ~ambu¡o manifestar 6 mi digno
,>u('",,[>r que aS! 0011I0 en ellta etapa no
ha h&bi III dentro del municipIO lDayo-
rilltl 01 mluoríll8, en uombre de mili
lIom:Q;Oll tengo la latldacción de mani-
J..,¡hr!fl '¡Ufl nuestro propólito "S y ba
df' 8pr "t'.l;lur Igual conduota dentro
e I~()not'j.~, plle8 htOY convencido
'loa 6lgUlendo en unión perfecta la
oroaporidad oe nuetltra querida Ciudad
ha de ser u h l.
¡Viva Jaoal
\\'\0 ('oOIlIlUo ahandono la pre-
~hJf-'IH'13 1,1 ~I', Put'Vtl v se hizo. "
1'llIhl!II' k~ cOI'rl'spnnde cesar en
11" l'al'!!"~ dI' COIII'f'jal a los selio-
1'1-" 11. ~1;lI'i:l1l1l Prl'l'z ~alllilif'r,
lH 1: 1l1didn Laeorl GiIl1Bf1t'Z y
11011 1·; ... II'bal SallZ Fat:ls, ('(HIli-
,lO 'Illn DIJlI Frrmill f)i:.z Gúm 'l,
dilO F;¡lhl.. \harl E~('ohar \' don
"
.Julio Lll':b,¡ :.a'·a~'l, que lambien
11' .. l·oll'l·j·"luIIHli.1 I~f'~ar pero que
1r,U) ~1I111 I'f-'elf':ddo" Sf~(¡1l anles se
ha illdi"fldo
1';1:'1/1 ti IIlwpal' la prf'~idencia,
J)un Fl'rndll Dillz Grlmez. corno
¡'Ollcl'j.11 11, rtl1-i 1'11afl Plllrp. los
•
Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 32.
•
CIRUJANO DENTI5TAde laFa
cultad de Medicin. de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
EspeOlahlLa en enfermedades de la
hopa, (opera lIin dolor).
TRA BAJOS.-Aparatos II.rt.í'ltioDS
en ora, sistema Wridq/l1COrk, fijos. Den-
ta.durae ,)ompletaB y parciales ti preoio8
muy limitados.
Eetará en Jaoa los días lQ¡ 20 Y 21
del presente mea. bospedandollA como
de oostumbre en alllegundo piao de la





La Junta Dilectiu de eeta Sooie-
dad ha acordado oonvocar' la GelHl·
ral para el día 15 del OOrfl6nl'.e Ei LIS
seil de 1.. tarde, 6n la Sala Consisto-
riaL.
Jaoa 2 de Eoero de 1916 -El Seore-
tario, JAVl88 LAGASA.
S. A. lIlolin. Harinero
y Lu, Eléctrica de Jaca
Con toda felicidad ha dado a luz una
robusta 011"-, 111. distinguida e8po!$a de
ouestro particular amigo O. Ramiro
Valdés, ilustrado y meritisimo jeft' de
la Compaftía de ferrocarriles del Norte
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bellM aeftOra Oofíll Emlha Goozález,
eap088. de noeatro querido amigo don
J06é Puyó.
Madre 6 bija continúan en estado sa·
tisfactorio.
Enhorabuena.
Como ya antiCipamos en nuestro an·
terior número, el viernes ultimo bendi-
jo elllell.or Obispo en BU capilla de Pa·
lacio la boda de la bella BeMrita Elena
MUMz, con D. Jore Villavede, joven
médico de Valladolid
Apadrinaron a ioe contrayentss, Dofia
Felipa Lafuente de Gavia, y el aluoouo
de la Aoademia d(\ lofaúteria, D. Rafael
Mufioz, medre y ber¡nano, respectiva-
mente de la novia.
Los invit,adol" muy numerosoll y se-
lectos fueron obaequlad08 espléndida·
mente eo el acreditado hotel 4e Oofta
CODstancia Mur. En viaje de novios
salieron los recieo cs<;ados pera distin-
tas capitales ¡:fe ~pafta.
Deaeám08les eteroas venturas,
Hace unos días que 86 baila enferma
de coidado, basta el extremo de baber-
le sido administrados los $l:IotO& Sacra-
mentos la dist.inguida aeaora dofia Vir-
ginia lzuel, espolia de nuestro amigo
don José Mada Oampo.
También en Zaragoza sufre penosa
dolencia, el jove!2 abogado y querido
amigo nuestro doo Luis DUlDaB.
Hacemos vOtOB fervientes por el res-
tablecimitoto de ambos enfermoB.
--
Se ba posesionado de 8U destino de
cajero de esta Comandaocia el ilustrado
y Joven CapitaD de CarablOer08, Q. Ma-
nuel de Ochoa.
Deseám08le gra\a ei>taocia en Jaca
-
Eu Zaragoza ba da lo a 'ul cou toda




~ir eu IIUIl oolumna íl oiuglin eBorit.o
auónlmo; por exoepoión damos hoy oa-
bida a no. trabajo, que 8l'sonbe • Pa-
qnlto de l. moota"a•. siu saber qnieo
es so aatoor.
Loe eotr¡si.aroOIl qne revela por Ja-
oa, eu leotir liocero, 001 iropulsl a
ello, pero muy aeradeoidos quedana-
mOIl al artionlista ei nos hioi'3ra el fa-
vor de revelaro08 au nombre, se¡uro
de que guardaremoll el inoógnito leria-
mente. Sin este requisLto oos veremos
privados de Dueatra sati8fa~oión de
ooutinuar publioando sus ouartillas.
F.o la misa Bihyor de nne8tro primer
templo ofioiará de pontlfioal el11us-
trllimo Sr. Obispo, Dr, D. !ianuel de
Cutro Alonso, ooopando hmbiéo la
Catedra Sagrada.
&n la última aeeión del Ayuntamien-
to, el aloalde, D. OI&-gtlri:J Ferrer, so-
"lioltó y le fné conoedlda lioenoia de
trel meses para aneentusede Jaca por
asuntos paniculares.
Eu ~nnt~ General ordinana, oele-
brada el día 30 de Diuiembre último
eo 111 "Gabioete de &eoreo ll le renova·
ron 101 cargo. de la Direotiva de Pre·
sidente, Cou8i1ierio, Tesorero y Biblie-
t.60arlO, reoayendo por unanimidad
dlobos no.braml~ntosen los siRuien·
tel ..efiore8: D. Antonio Poeyo, D. Ma·
1nano Pueyo, O Clemente Odll y Don
I José O..SU.
Gacetillas
Es norma de anestra oondnota, co-
mo lo &8 de todo veriódioa, no admi-
lalrealizacióD del proyecto del ferroca-
rril Pa8&jes·Jaca, el proyecto de la ea·
sa de Corre06. el derribo de las mara-
Ilu, ese magnífico boulevard. eo que
He h. trall8formado el 8ol-iguo portal
de 106 Eetudiolil, que se eItaende en me-
dio del Oruel como atrevido rival que
desafía 80 majestad, la plantacíóQ de
ceoteoarea de érbolel, qlle tanto ber-
mosean los cootoro08 de nuestra linda
ciudad, el estacto floreciente a que ha
llegado la e08erl.anza en varioR Cole-
gios de Jaca, cama S6 indicó eo otra
ocasión e!l I&s columnas dí' este perió-
dico, bechos gloriollOli 800 que debe-
mos agradecer al afio 1916.
Pero eate ariO ya pasó y vamoe reci-
biendo los primeros sa:ucto8 del 1916,
y, recordando lo que antes indicaba, yo
08 doy ia voz de alerta, simpáticos lec-
toree E'$te tiempo conque el nuevo aao
n08 brinda, es nn rico tesoro que debe·
mos apropiarnos COD honradez, con 1&-
boriosidad, con el desarrollo de una ac-
tividad firme, coostaDte El bien de J a-
ca, el engrandecimiento de Jaca, el
progeso de Jaca, eb aqul los _lta8 idea-
les 'loe debemoll acariCiar al comeozar
el ouevo 8aO; y por este id~l labore-
mOIl eio descaoso, desbelém<tnos sio ce-
sar. Que el afto 1916 DO desmerezca del
1916. Mi bumilde periOO& a ello dedi·
cará sus ratos de ocio. eflcribieodo pa-
ra las columnas de L. UHIÓli. si el lIe-
Aor Director tiene la amabilidad de dar
a mili esoritos acogida favorable.








































































CLASE DE PAPELES MANUFACTU-
::::::::::::RADOS Y EN RAMA::::::"""
MODELOS ESPECIALES DE LA CASA
,,:::A PRECIOS MUY REDUCIDOS:::::
INMENSA VARIEDAD EN TODA
COMPLETO SURTIDO' E:-l ESTL-




















Toda clase de trabajos tipográficos.-Gran SUf-
tido en papeles y tarjeterla de fantasfa, naciona-
: : : : : : : : : : les y extranjeros: : :
Il.VlP'R.ENTA
I
Impresos comerciales de toda clase, desde los
1 más lujosos á los más sencillos.-Esquelas.-I _~~"':'-~--=-':""":""_~--=-':2.:-__
Tarjct3s.-Recibos talonarios.-Billetajc de es-,
pectáculos.-Prospectos.-Memonas. - L~ros.
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Todo sin competencia en precios
OBJETOS BE ESG~ITOMI9
VADES. TII'TEROS DE CRISTAL,
ESCR,BANIAS, PLUMAS DE TODAS
LAS MARCAS, LACRES. GOM.\S,
ARE:-lILLAS, PORTAPLUMAS, SECA'
---
FIRMAS, TINTEROS DE BOLSILLO,
RASI'ADORES.TINTA PARA SELLOS,
AL~\OHADILLAS INAGOTABLES,
LÁPICES DE BOLSILLO y DIBUJO.
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